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众所周知，编演新戏对戏曲艺术的
发展具有重要意义，必须慎重其事。令
人担忧的是，近四十年来，新编戏大多
背离了传统戏曲的艺术规律，形成了话
剧加唱的模式。这一模式滥觞于清末民
初的戏曲改革运动，其形成有着特定的
背景和复杂的过程，且寄托了振兴传统
戏曲的梦想。倘若将它视为戏曲改革的
产物，称之为民族新歌剧，或者现代戏
曲，笔者认为是合适的。但如果指望借
助这一新的舞台艺术来振兴传统戏曲，
势必方枘圆凿，事与愿违。当然，笔者
并不反对革新。戏曲自形成以来一直处
于变化之中，革新原本就是常态。关键
的问题不在于应不应该革新，而在于如
何革新，由谁来完成。最近，笔者两次
前往泉州，观看了由福建梨园戏实验剧
团演出的新编戏《陈仲子》，触动颇深。
《陈仲子》的作者是享有盛誉的王
仁杰先生。仁杰先生不仅是“福建剧坛
最优雅的古典诗人” [1]204，更是孤高傲
世、特立独行的狷介之士。《陈仲子》
是他把自己掰碎，重新揉合，再雕刻而
成的呕心沥血之作，故而能戛戛独造，
别开生面。作为王仁杰先生的自我写照，
剧中的主人公陈仲子是一个前所未有、
发人深省的艺术形象。陈仲子，出自《孟
子 • 滕文公下》，战国时齐国人，出身
于官宦世家，父兄皆为上卿，自己也曾
执教于稷下学宫。其性格特征非常鲜明，
是一个有道德洁癖、遗世独立的文士。
他生于富贵，却视父兄俸禄为民脂民膏，
始而辟兄离母，携妻移居于陵，编履织
布为生；继而拒绝礼聘，宁做灌园之叟，
不为楚国之相；最后因为妻子的一句戏
言梦入泥壤，与蚯蚓比廉，甚至甘愿化
身蚯蚓，以实现他持身以廉的理想。他
坚守不争之心，有始有终。在大旱之际，
他将“捷足先登”汲得的一坛泉水分给
乡民。为了惩戒自己，他竟然摔碎坛子，
闭门绝食三日。三日后，他饥渴难忍，
气息奄奄，在井边发现一颗被虫子咬过
的李子，唯恐有与虫争食之嫌，直到确
认虫已弃食，才与其妻同享。他具有很
强的自省精神，尤为难能可贵。他归家
省亲，正逢家中宰鹅，慈母和兄嫂执意
留饭。仲子勉强入席，却快意于美味珍
馐，大饱口福。谁料，他所食之鹅竟为
平生鄙夷的王欢大夫馈赠。他羞愧难当，
夺门而出，抠出吐尽，仍自责不已。而
且，他亦有孝亲、爱妻之心，并非六亲
不认之徒。与春秋战国时期的诸子相比，
他的独特性是不言而喻的。孔子视富贵
如浮云，“饭疏食 ,饮水 ,曲肱而枕之”,
乐在其中 [2] ；颜回箪食瓢饮，身居陋巷
而不改其乐；墨子“量腹而食，度身而
衣”，主张“节用”“非乐”[3]。他们与
陈仲子有相似之处，但孔子与颜回强调
的是礼与仁，积极进取，知其不可为而
为之；墨子标举“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚
同”，而陈仲子追求的是绝对的贞廉、
无争。他似儒非儒，近墨非墨，和道、
法、名、阴阳以及纵横诸家更是迥然相
异。一方面，他很单纯，自觉追求个人
道德的绝对纯洁和完善，知行合一，无
所畏惧，为世人构筑了可以仰望的精神
高地；另一方面，他又很复杂，有着致
命的缺陷。作为社会中的生命体，对物
质的依赖，以及七情六欲都是与生俱来
的。遗憾的是，他未能正视、接受这一点，
导致了偏狭、迂腐的弱点。在现实世界，
他落落寡合，困境重重，勤于劳作，但
依然饥寒交迫；世人视他为傻子，挖苦、
嘲笑；妻子温顺娴淑，勤俭持家，理解、
怜惜他，和他夫倡妇随，但最终没能跟
上他的步伐；母亲与嫂子心疼他，但无
法与他共鸣；兄长与他原非同类，只能
分道扬镳。所以，在剧终，他形影相吊，
只身上路。很明显，这个人物的特异之
处在于不遗余力地自讨苦吃，追求一个
无法实现的目标。作者既理解、赞赏、
怜爱他，又清楚他的局限。通过这一人
物，作者不仅表达了对人生的思考和探
索，对高洁人格的追求，也吐露了对现
实世界人欲横流、尔虞我诈的强烈不满
和批判。总之，这个人物有着深刻、厚
重的悲剧性，独特、饱满，充满内在的
张力，是能够立得起来的。
为了塑造这个独一无二的形象，作
者突破了原有的表现形式。首先，该作
戏剧矛盾的设置颇为独到。传统戏曲的
矛盾冲突多直接呈现于外，尖锐激烈、
跌宕起伏，是忠与奸、正与邪、善与恶、
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【摘要】 新版《陈仲子》遵循返本开新的艺术原则，以保留梨园戏传统唱腔和程式科范为基础，融入现代意识，在表演、音乐、舞美等方面大
胆运用新的表现手法，既守住了梨园戏典雅、优美、细腻，又活泼、诙谐的剧种特色，又提升了传统艺术的声色之美，强化了演出效果。可见，
在话剧加唱的模式之外，新编戏可走的道路其实很宽阔，守本与开新结合得越彻底，创造出舞台效果就越动人。而且，创新不应该成为平庸之
辈的遮羞布，从事创新的必须是深深懂得、尊重传统戏曲，才能卓越的行家。
【关键词】 新编梨园戏；《陈仲子》；王仁杰；曾静萍
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真与假之间的对立与斗争。在该剧中，
尽管仲子与位高权重的兄长以及攀附权
贵的王欢大夫志不同、道不合，但并没
有针锋相对，互不相让。仲子很少要求
别人，倒是常常反躬自省，时时严于律
己，在名利欲望方面执意做减法，一直
在放下，往后退；但在个人道德方面，
却一心做加法，总是在增负，向前行。
因此，他和外在的世界少有冲突。作者
着力展现的是他内心的拉锯战，一方是
对权力与物质的欲望，另一方是对完美
人格的不懈追求。因此，这台戏人物的
内心戏非常丰富，具有思辨的力量。其
次，作者改变传统戏曲的线性叙事，采
用一线穿珠式的结构方式。传统戏曲主
要按线性时间安排情节的发生、发展、
高潮和结局，不管是一条主线的单线叙
事，还是一主一次的双线叙事，都有一
条贯穿始终、循序渐进的时间线索。该
剧却另辟蹊径，选取“辟居于陵”“分
水碎坛”“半李三咽”“拒相灌园”“食
鹅呕鹅”和“蚯蚓比廉”六个相互之间
并没有直接关联的故事，不以时间为顺
序，甚至看不出剧情的起承转合和高潮。
但由于这六个故事分别从不同的侧面和
层次表现陈仲子远离名利，禁绝欲望，
追求个人道德的提升和完善，其结构并
不松散杂乱，独特而自然。
由上可知，从人物的刻画、矛盾的
设计、结构的安排、表现手法的运用来
看，作者将诗心融入哲思，为戏曲艺术
贡献了一部匠心独运、内涵丰厚的剧作。
但是，作者同时也给导演、演员和舞美
人员出了一道难题。陈仲子这一形象虽
然不同凡俗，但其外在动作性不强，如
何让这一人物在舞台上也能立起来，让
观众接受，并不容易。《陈仲子》完稿后，
曾于 1990 年搬上舞台，但仅演出一场
便因故搁置，直到今年才重获生机。
二度梅获得者、福建梨园戏实验剧
团的团长曾静萍女士担任新版《陈仲子》
的导演和服装设计，同时还一人兼饰仲
子夫人、肥鹅和蚯蚓甲三个脚色。她和
创作团队对梨园戏深入透彻的理解，精
湛的演技，对舞台卓越的掌控能力都令
笔者啧啧叹服。一方面，新版《陈仲子》
的唱腔、白口、台步、身段、丑脚的科
诨、三性（歌舞性、写意性与程式性）
合一的艺术特征、悲喜糅合的审美风格，
以及独具风神的压脚鼓、帮唱“罗哩连”
开场的方式等，都与传统梨园戏并无二
致，因此，该版唱腔婉转、悦耳，身段
细腻、精致，保留了梨园戏优美、典雅，
又活泼、诙谐的特色。另一方面，为了
增强演出效果，该版在帮唱、伴奏、舞
美、程式等方面进行了大胆的尝试。首
先，最有创意的是帮唱改用歌队的形式
出现，其作用大大加强。梨园戏素有帮
唱，包括鼓师帮腔和后台演员帮唱两种
形式，其作用主要是唱“罗哩连”开场，
和前台一唱一和，渲染舞台气氛等。该
版别出心裁，将帮唱人员移至台前。需
要帮唱时，他们出现于舞台下方右侧。
歌队共 12 人，男女各半，面朝乐队或
演员列为 5排，人数分别为 1、3、3、3、
2。为配合剧情，人数和队形时有变化。
表演每告一段落，他们便立刻撤走，落
座于第一排右侧观众席，尽量不妨碍观
众。在演出中，其职能大幅加强，除了
帮唱，还有念白，用于交代剧情、评价
人物和故事。甚至，他们还入戏充当龙
套，和脚色互动。如，第一场戏，灯光
亮起，陈仲子一袭白衫，背朝观众，茕
茕独立于高台内侧。此时，陈府宾客盈
门，门丁奉仲子兄长之命，请他出来迎
宾、陪客。门丁丑扮，上场后自报家门。
歌队充任众家丁与门丁对话，讽刺他
“脚踏马屎傍官气”，响起一片嘈杂之声。
场上只有两个脚色，但却很热闹，陈府
人声鼎沸、高朋满座的繁华景象宛在目
前。门丁与二老爷碰面后，歌队便悄然
退下。第二出，仲子古道热肠，呼唤乡
民们前来汲水。歌队充任乡民，连说带
唱，讥讽仲子凭借地利与民争水，创造
了众声喧哗的戏剧情境。仲子吩咐夫人
将泉水分与乡民，歌队唱了一支【中滚】，
赞扬仲子“事奇人亦奇”“贤哉一君子”。
第五出，大夫王欢派仆人到陈府送鹅。
歌队为首的男演员出现，充当仆人，和
陈府门丁在戏台上下插科打诨。可见，
歌队身兼唱念和表演，在渲染气氛之外，
对剧情发展的推动，人物的刻画也颇有
助益。此外，还节省了上场的脚色，舞
台更加简净。
其次，乐队移至舞台下方左侧，规
模明显扩大，更加充分地发挥了古琴、
埙等乐器的作用。第一场戏，仲子夫妇
告别母亲和兄嫂，避居于陵。歌队出现，
古琴声起，悲咽忧伤，有力烘托了亲人
离别时依依不舍的情感，强化了抒情意
味。每到一场戏的尾声，灯光暗下来，
检场人员上场，乐手便拨响古琴，直到
灯光再度亮起。更重要的是，古琴旋律
浑朴淳古，又飘然出尘，是文人精心创
造的音乐艺术，恰好与仲子的形象相吻
合。第五、六两出，较多运用埙，其声
古朴、低沉、沧桑、哀伤，动人魂魄。
古琴和埙不仅渲染舞台气氛，用于每场
戏之间的过渡衔接，还大大强化了该剧
典雅沉郁的特色，是该版的亮点之一。
再次，该版对舞台格局和装置也予
以改造。和昆曲、京剧等剧种一样，梨
园戏已经采用镜框式舞台，少有装饰。
一般是正中靠后位置摆一长条矮凳，有
时凳上结挂一块用色缎绣花的椅帔，相
当于京剧中的一桌二椅。该版别出心裁
地设计“T”型舞台，不使用幕布，撤
走长条矮凳，代之以可组合、移动的高
台。场上的演员与场下分别位于伸展台
两侧的乐队与歌队浑然一体，杂而不乱。
同时，舞台中央的高台为表演效果
的增强提供了更多的可能性，尤为引人
注目。第二出《汲水碎坛》，仲子就近
汲得一坛泉水，呼唤乡民们前来。此时，
演员走上高台。乡民讥讽仲子近水楼台，
捷足先登。仲子如雷轰顶，开始反思、
自责。由于高台的作用，演员的身段、
神态及其变化更显清晰、突出，脚色的
内心活动清楚而生动地呈现于外，易于
被观众捕捉；第三出《灌园拒相》外扮
东陵瓜园主、楚国使臣与随从都曾在走
过高台后下场；第五出《食鹅呕鹅》，
陈氏家宴，高台变成餐桌，仲子与母亲、
兄嫂环绕高台，不时变换位置。陈戴讲
明肥鹅来历时，走上高台。陈仲子在台
下与他相对而立，俯仰生姿。陈戴居高
凌下的心理，兄弟二人的微妙关系，皆
昭然可见，自然，又含蓄。第六出，陈
仲子与蚯蚓比廉时，始而与蚯蚓甲在高
台上相向而坐，继而走下高台，以仰视
的姿态面朝她站立，接着高台分开，陈
仲子在缝隙中行走、沉思。其自愧不如
的心理，倾力追求贞廉而不得的困境，
都生动形象地呈现于舞台之上。结尾部
分，高台裂分为两个部分，蚯蚓乙与丙
分别坐在上面，高台向后移动，退出戏
台。可见，通过利用高台，演出的视觉
效果明显增强。脚色创造的艺术形象以
及人物之间的关系更加醒目，脚色下场
的方式也更加多样，舞台面有层次和变
化，更为丰富、活泼、灵动。早在1939年，
长期致力于戏曲改革的欧阳予倩先生在
《再说旧戏的改革》中指出，“旧时的舞
台面太呆板，不够生动”“可以应用阶
梯使排列有高下”“使舞踊的运用和亮
相变成浮雕的形象”“然后，舞台面可
以活泼”。可见，该版的舞美设计也是
一种遥远的呼应，令人暖意盈怀。   
最后，该版设计了一些新戏服，对
色彩的运用颇引人注目。陈仲子的服装
变化较为显著，素白的长衫外面套了一
件白色宽袖披风，有时腰间系一条淡蓝
色汗巾。这一装扮不仅适合舞蹈，将人
物的身姿烘托得更加高挑、飘逸，而且
和人物清寒的生活状态，持身贞廉、两
袖清风、与世无争的形象特征非常吻合。
第五场曾静萍扮演的肥鹅，通体鲜红，
紧身红色连衣短裙和裤袜，再加红色面
具和头花。红白二色反差强烈，互相映
衬，舞台形象更加鲜亮。而且，以红色
象征人的欲望，直观性更强，突出了诱
惑之难以抵挡，追求清廉人格的难度之
大。第六出，蚯蚓的服装以蚯蚓的体型
和习性为基础加以抽象，选取白、黄两
种颜色，套上黑色圆筒高帽。借助衣饰，
蚯蚓的造型呈长条圆形，既符合蚯蚓的
特点，又有助于创造特定的戏剧情境。
可见，对舞台形象和戏剧情境的创造，
以及思想意蕴的传递，该版的服饰也发
挥了积极作用。
另外，该版还新创了“鹅舞”“蚯
蚓舞”等程式、刷微信索贿行贿等科诨，
对舞台光影和音效的运用也可圈可点。
主演曾静萍和林苍晓演技冠绝群伦，令
人拍案。
必须强调的是，该版融合多种形式，
并不仅仅是为了标新立异，更是为了增
强视听效果，突显舞台形象，强调其思
想意蕴。事实证明，创作团队的努力没
梨园戏《陈仲子》剧照
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真与假之间的对立与斗争。在该剧中，
尽管仲子与位高权重的兄长以及攀附权
贵的王欢大夫志不同、道不合，但并没
有针锋相对，互不相让。仲子很少要求
别人，倒是常常反躬自省，时时严于律
己，在名利欲望方面执意做减法，一直
在放下，往后退；但在个人道德方面，
却一心做加法，总是在增负，向前行。
因此，他和外在的世界少有冲突。作者
着力展现的是他内心的拉锯战，一方是
对权力与物质的欲望，另一方是对完美
人格的不懈追求。因此，这台戏人物的
内心戏非常丰富，具有思辨的力量。其
次，作者改变传统戏曲的线性叙事，采
用一线穿珠式的结构方式。传统戏曲主
要按线性时间安排情节的发生、发展、
高潮和结局，不管是一条主线的单线叙
事，还是一主一次的双线叙事，都有一
条贯穿始终、循序渐进的时间线索。该
剧却另辟蹊径，选取“辟居于陵”“分
水碎坛”“半李三咽”“拒相灌园”“食
鹅呕鹅”和“蚯蚓比廉”六个相互之间
并没有直接关联的故事，不以时间为顺
序，甚至看不出剧情的起承转合和高潮。
但由于这六个故事分别从不同的侧面和
层次表现陈仲子远离名利，禁绝欲望，
追求个人道德的提升和完善，其结构并
不松散杂乱，独特而自然。
由上可知，从人物的刻画、矛盾的
设计、结构的安排、表现手法的运用来
看，作者将诗心融入哲思，为戏曲艺术
贡献了一部匠心独运、内涵丰厚的剧作。
但是，作者同时也给导演、演员和舞美
人员出了一道难题。陈仲子这一形象虽
然不同凡俗，但其外在动作性不强，如
何让这一人物在舞台上也能立起来，让
观众接受，并不容易。《陈仲子》完稿后，
曾于 1990 年搬上舞台，但仅演出一场
便因故搁置，直到今年才重获生机。
二度梅获得者、福建梨园戏实验剧
团的团长曾静萍女士担任新版《陈仲子》
的导演和服装设计，同时还一人兼饰仲
子夫人、肥鹅和蚯蚓甲三个脚色。她和
创作团队对梨园戏深入透彻的理解，精
湛的演技，对舞台卓越的掌控能力都令
笔者啧啧叹服。一方面，新版《陈仲子》
的唱腔、白口、台步、身段、丑脚的科
诨、三性（歌舞性、写意性与程式性）
合一的艺术特征、悲喜糅合的审美风格，
以及独具风神的压脚鼓、帮唱“罗哩连”
开场的方式等，都与传统梨园戏并无二
致，因此，该版唱腔婉转、悦耳，身段
细腻、精致，保留了梨园戏优美、典雅，
又活泼、诙谐的特色。另一方面，为了
增强演出效果，该版在帮唱、伴奏、舞
美、程式等方面进行了大胆的尝试。首
先，最有创意的是帮唱改用歌队的形式
出现，其作用大大加强。梨园戏素有帮
唱，包括鼓师帮腔和后台演员帮唱两种
形式，其作用主要是唱“罗哩连”开场，
和前台一唱一和，渲染舞台气氛等。该
版别出心裁，将帮唱人员移至台前。需
要帮唱时，他们出现于舞台下方右侧。
歌队共 12 人，男女各半，面朝乐队或
演员列为 5排，人数分别为 1、3、3、3、
2。为配合剧情，人数和队形时有变化。
表演每告一段落，他们便立刻撤走，落
座于第一排右侧观众席，尽量不妨碍观
众。在演出中，其职能大幅加强，除了
帮唱，还有念白，用于交代剧情、评价
人物和故事。甚至，他们还入戏充当龙
套，和脚色互动。如，第一场戏，灯光
亮起，陈仲子一袭白衫，背朝观众，茕
茕独立于高台内侧。此时，陈府宾客盈
门，门丁奉仲子兄长之命，请他出来迎
宾、陪客。门丁丑扮，上场后自报家门。
歌队充任众家丁与门丁对话，讽刺他
“脚踏马屎傍官气”，响起一片嘈杂之声。
场上只有两个脚色，但却很热闹，陈府
人声鼎沸、高朋满座的繁华景象宛在目
前。门丁与二老爷碰面后，歌队便悄然
退下。第二出，仲子古道热肠，呼唤乡
民们前来汲水。歌队充任乡民，连说带
唱，讥讽仲子凭借地利与民争水，创造
了众声喧哗的戏剧情境。仲子吩咐夫人
将泉水分与乡民，歌队唱了一支【中滚】，
赞扬仲子“事奇人亦奇”“贤哉一君子”。
第五出，大夫王欢派仆人到陈府送鹅。
歌队为首的男演员出现，充当仆人，和
陈府门丁在戏台上下插科打诨。可见，
歌队身兼唱念和表演，在渲染气氛之外，
对剧情发展的推动，人物的刻画也颇有
助益。此外，还节省了上场的脚色，舞
台更加简净。
其次，乐队移至舞台下方左侧，规
模明显扩大，更加充分地发挥了古琴、
埙等乐器的作用。第一场戏，仲子夫妇
告别母亲和兄嫂，避居于陵。歌队出现，
古琴声起，悲咽忧伤，有力烘托了亲人
离别时依依不舍的情感，强化了抒情意
味。每到一场戏的尾声，灯光暗下来，
检场人员上场，乐手便拨响古琴，直到
灯光再度亮起。更重要的是，古琴旋律
浑朴淳古，又飘然出尘，是文人精心创
造的音乐艺术，恰好与仲子的形象相吻
合。第五、六两出，较多运用埙，其声
古朴、低沉、沧桑、哀伤，动人魂魄。
古琴和埙不仅渲染舞台气氛，用于每场
戏之间的过渡衔接，还大大强化了该剧
典雅沉郁的特色，是该版的亮点之一。
再次，该版对舞台格局和装置也予
以改造。和昆曲、京剧等剧种一样，梨
园戏已经采用镜框式舞台，少有装饰。
一般是正中靠后位置摆一长条矮凳，有
时凳上结挂一块用色缎绣花的椅帔，相
当于京剧中的一桌二椅。该版别出心裁
地设计“T”型舞台，不使用幕布，撤
走长条矮凳，代之以可组合、移动的高
台。场上的演员与场下分别位于伸展台
两侧的乐队与歌队浑然一体，杂而不乱。
同时，舞台中央的高台为表演效果
的增强提供了更多的可能性，尤为引人
注目。第二出《汲水碎坛》，仲子就近
汲得一坛泉水，呼唤乡民们前来。此时，
演员走上高台。乡民讥讽仲子近水楼台，
捷足先登。仲子如雷轰顶，开始反思、
自责。由于高台的作用，演员的身段、
神态及其变化更显清晰、突出，脚色的
内心活动清楚而生动地呈现于外，易于
被观众捕捉；第三出《灌园拒相》外扮
东陵瓜园主、楚国使臣与随从都曾在走
过高台后下场；第五出《食鹅呕鹅》，
陈氏家宴，高台变成餐桌，仲子与母亲、
兄嫂环绕高台，不时变换位置。陈戴讲
明肥鹅来历时，走上高台。陈仲子在台
下与他相对而立，俯仰生姿。陈戴居高
凌下的心理，兄弟二人的微妙关系，皆
昭然可见，自然，又含蓄。第六出，陈
仲子与蚯蚓比廉时，始而与蚯蚓甲在高
台上相向而坐，继而走下高台，以仰视
的姿态面朝她站立，接着高台分开，陈
仲子在缝隙中行走、沉思。其自愧不如
的心理，倾力追求贞廉而不得的困境，
都生动形象地呈现于舞台之上。结尾部
分，高台裂分为两个部分，蚯蚓乙与丙
分别坐在上面，高台向后移动，退出戏
台。可见，通过利用高台，演出的视觉
效果明显增强。脚色创造的艺术形象以
及人物之间的关系更加醒目，脚色下场
的方式也更加多样，舞台面有层次和变
化，更为丰富、活泼、灵动。早在1939年，
长期致力于戏曲改革的欧阳予倩先生在
《再说旧戏的改革》中指出，“旧时的舞
台面太呆板，不够生动”“可以应用阶
梯使排列有高下”“使舞踊的运用和亮
相变成浮雕的形象”“然后，舞台面可
以活泼”。可见，该版的舞美设计也是
一种遥远的呼应，令人暖意盈怀。   
最后，该版设计了一些新戏服，对
色彩的运用颇引人注目。陈仲子的服装
变化较为显著，素白的长衫外面套了一
件白色宽袖披风，有时腰间系一条淡蓝
色汗巾。这一装扮不仅适合舞蹈，将人
物的身姿烘托得更加高挑、飘逸，而且
和人物清寒的生活状态，持身贞廉、两
袖清风、与世无争的形象特征非常吻合。
第五场曾静萍扮演的肥鹅，通体鲜红，
紧身红色连衣短裙和裤袜，再加红色面
具和头花。红白二色反差强烈，互相映
衬，舞台形象更加鲜亮。而且，以红色
象征人的欲望，直观性更强，突出了诱
惑之难以抵挡，追求清廉人格的难度之
大。第六出，蚯蚓的服装以蚯蚓的体型
和习性为基础加以抽象，选取白、黄两
种颜色，套上黑色圆筒高帽。借助衣饰，
蚯蚓的造型呈长条圆形，既符合蚯蚓的
特点，又有助于创造特定的戏剧情境。
可见，对舞台形象和戏剧情境的创造，
以及思想意蕴的传递，该版的服饰也发
挥了积极作用。
另外，该版还新创了“鹅舞”“蚯
蚓舞”等程式、刷微信索贿行贿等科诨，
对舞台光影和音效的运用也可圈可点。
主演曾静萍和林苍晓演技冠绝群伦，令
人拍案。
必须强调的是，该版融合多种形式，
并不仅仅是为了标新立异，更是为了增
强视听效果，突显舞台形象，强调其思
想意蕴。事实证明，创作团队的努力没
梨园戏《陈仲子》剧照
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有白费。该版突破了新编戏大多索然寡
味，不是过于严肃、正经、沉闷，就是
单调、平淡、呆板的局限，取得了令人
赞叹的效果，最有代表性的是第五、第
六两场戏。这两场戏，一为脚色的内心
冲突，一为梦境，原本是难度最大的，
但由于调动了多种手法，反而成为整台
演出中最精彩的部分。第五出，仲子在
席间自叹“经年不知肉味，范丹釜甑早
蒙尘”。“眼见满座皆佳肴，不禁舌上生
津”，饥不择食，大吃其鹅。歌队上，
讽刺仲子“果如饿虎下山”。陈戴走上
高台，说出真相：“此王欢大夫所送之
鹅”，其他三个脚色在高台下。仲子在
中间，面向其兄，母与嫂面向仲子站
立，一左一右，紧贴高台。此时的舞台，
四位同台的脚色高低错落，舞台面很生
动，有层次，立体感更强。仲子闻言大
惊，快速向前后、左右等位置移动，又
走上高台，责备自己“误食不义如盗跖”，
动作激烈；鼓声和锣声交替，节奏越来
越快，响声沉重、短促，令人震颤；歌
队模仿鹅叫声，点缀其间；其嫂、其母
也不断变换位置；场面嘈杂、热烈、紧张，
如战场一般。仲子内心震惊、激动、羞愧、
悔恨，如翻江倒海的情状展露无遗，令
观众魂悸魄动。接着，仲子母亲和兄嫂
退场，肥鹅上场，歌队退下，锣鼓声歇，
戏台安静下来。扮演肥鹅的曾静萍表演
了一段舞蹈，或紧贴陈仲子如影随行；
或出没于仲子身体前后；或荡开去，与
仲子遥遥相对；或前后错行。与此同时，
她借鉴梨园戏丑扮童角的手形，运用左
右食指做出各种动作，表达鄙视、嘲弄
之意。色彩鲜艳夺目，线条简洁有力，
配合变幻莫测的身形，创造出引人注目，
又寓有深意的舞台形象。其间，仲子唱
道：“此时腹中之物，犹作浊浪翻滚。”
歌舞合一，耸动视听，将观众带入特定
的情境。人物的反思，其内心的冲突和
战胜欲望的艰难等，都活灵活现，令人
感同身受。
第六出，陈仲子在梦中与蚯蚓比廉。
数束白光横斜交错，投射在舞台，光影
婆娑，惝恍迷离；歌队模仿蚯蚓在泥土
中爬行时发出的“窸窸窣窣”的声音，
又和乐队配合，反复制造回音，拖长尾
音；演员的唱念压低声音，几乎一字一顿。
陈仲子与蚯蚓甲对舞，以搓手为主要动
作，表现脚色的思索与内心的交流，舒缓、
轻匀。脚色的唱念和表演，音效、光影
和色彩，各种因素融合，创造了如梦似
幻的视听效果。最后，陈仲子决意独自
前行，走向舞台深处，留下洁白、高大
的背影，伟岸而苍凉，令人喟然长叹。
还应该提及的是，该版较多运用梨
园戏传统喜剧手法，陈府门丁与楚国使
臣随从皆丑扮，其对白和身段保持传统
特色，对活跃舞台气氛大有助益。第一
场戏，门子与众家丁插科打诨；第五场
戏，陈府门丁交替使用闽南方言和方言
味很浓的普通话，讽刺王欢是“捧我老
家起家”的“番猪母”“白板”，声言要
走进新时代，嘲笑王欢仆人不懂人情世
故。他向王欢仆人索要通报费，并掀开
衣服，其左右两襟里子分别印着支付宝
和微信支付图标。歌者取出手机，刷图
标，嘴里说道： “叮咚，到账。”观众皆
捧腹大笑，收到了极佳的效果。然而，
该版注重喜剧手法的运用，塑造出来的
却是一个悲剧人物，悲喜交融成为非常
鲜明的特色之一。
由上可知，为了追求演出效果，创
作团队几乎调动了所有的表现手段，在
舞台气氛的渲染和调节、戏剧情境的营
造、舞台形象的刻画、意蕴和情感的传
递等方面都颇下功夫，使得原本容易显
得沉重、压抑、平淡的演出变得丰富、
活泼，饶有趣味，又动人心弦，能给人
留下深刻的印象。近来，梨园戏实验剧
团连续三次在泉州演出该作，每场表演
都接近满座，观众始终保持观赏的兴趣，
反响热烈。据此，《陈仲子》的编演无
疑是成功的。《陈仲子》之所以获得成功，
除了离不开剧作家王仁杰先生对人物的
精彩演绎，梨园戏实验剧团团长曾静萍
的贡献也尤为关键。在两位灵魂人物的
主导之下，梨园戏实验剧团齐心合力，
努力在传统和现代之间寻找平衡点。他
们以守本、固本为出发点和归宿，以创
新出奇为途径，编导、表演、唱腔、伴奏、
服饰、化妆、舞台装置、音效和灯光等
环节都非常用心，因而能创造出艺术精
品。当然，该版并不完美无缺，某些细
节还可以精益求精。如第四场戏，瓜园
主的后两次出场，其过程能不能更自然、
流畅一些；再如，对高台的利用还不是
非常充分，第一出就很少用到高台；再
如，压脚鼓位于乐队第一排第三，能不
能移至第一排第一，方便观众领略鼓师
的独特风神。笔者相信，经过反复打磨，
该版将臻于完美，成为梨园戏锐意创新
的典范之作。
除了《陈仲子》，梨园戏剧团还排
演了《节妇吟》《董生与李氏》《丁兰刻
木》《冷山记》《皂隶与女贼》《太后贺
寿》《御碑亭》和《李师师》等其他新
戏。这些新戏也大多是坚守了返本与开
新的结合，并对戏曲界产生了较大影响。
《节妇吟》和《董生与李氏》都拍摄成
戏曲电影，相继改编成京剧、秦腔、越
剧、淮海戏、黄梅戏、豫剧、粤剧等，
并进入厦门大学、东南大学等高校演出。
2012 年，中国戏曲学院导演系、舞美系
2008 级毕业生制作的毕业大戏就是《董
生与李氏》。可见，在新编戏的编演方面，
梨园戏实验剧团已经发挥了一定的示范
和引领作用。
福建梨园戏实验剧团的经验至少说
明了三点：其一，衡量新编戏成功与否
的标准主要有两条，一是有没有守住戏
曲艺术的根本，具体指唱腔和三性（歌
舞性、写意性与程式性）合一的艺术特
征；另一是演出能否吸引、打动观众。
其二，在话剧加唱的模式之外，新编戏
可走的道路其实很宽阔。守本与开新结
合得越彻底，创造出舞台效果就越亮眼、
动人。其三，创新不应该成为平庸之辈
的遮羞布，从事创新的必须是深深懂得、
尊重传统戏曲，才能卓越的行家，如王
仁杰先生和曾静萍女士。
